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Dai link seguenti è possibile scaricare il materiale utile alla fase di Analisi delle esercitazioni, 
riguardanti i principali documenti normativi vigenti, che non è stato possibile rendere disponibile 
sulla piattaforma d’Ateneo per limiti di capacità della stessa. 
 
EsUrb16-17 - Norme utili_01 
https://dl.dropboxusercontent.com/u/6920470/EsUrb16-17%20-%20Norme%20utili_01.zip 
 




In caso di eventuali problemi  nella reperibilità dei file, scrivere a ing.paolo.pinto@gmail.com 
 
 
